رتبه بندی وب سایت های عفونی ویروسی براساس معیار WHO و سیلبرگ by وکیلی, روشنک et al.
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°{Œú|‹ñ~ÿ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹± …¶†¹
ìÏý†° OHWô ¶ýéŒ±å
°ôºñà ôÞýéþ
1
/ ì¥í~°Â† Îéþ|‹ýà
2
/ Ö†Æíú °Â†üþ …Ö©î
3
/ ¾~üÛú ¨†ðþ
4
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ìÛ~ìú:°º~ ÎËýî …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ …üñ}±ð}þ ‹† Þý×ý• ð†ìÏéõï€ ¨Ç±…{þ °… ì}õ›ú ¶çì• ô ›†ó Þ†°‹±…ó ìþ ¶†²¬. Â±ô°–
…°²ü†‹þ ìñ†‹Ð …üñ}±ð}þ …² ›íéú ôŽ ¬° ìÇ†èÏ†– ‹ú …÷Œ†– °¶ý~û …¶•. …² …üò °ô °…û ¤ê|ø†ÿ Îéíþ ‹±…ÿ …°²ü†‹þ …ÆçÎ†– …üñ}±ð}þ ¬°
ôŽ {~ôüò º~û Þú üßþ …² „ðù† °{Œú|‹ñ~ÿ ¶ý·}í†{ýà …ÆçÎ†– ôŽ ¶†ü• ø† ‹† …¶}×†¬û …² üà ìÏý†° ô ‹±…¶†¹ ›ñŒú|ø†ÿ ì©}éØ Öñþ
ô Òý±û ìþ ‹†º~. …üò µôø¼ ‹±…ÿ °{Œú ‹ñ~ÿ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ …² è¥†Í °ô²„ì~ÿ€ ðí±û ¶ýéŒ±å€ ›†ìÏý• ô ðý³ ¾¥•
…ÆçÎ†– ‹±…¶†¹ ìÏý†°ø†ÿ ¶ýéŒ±å ô OHW  …ðœ†ï º~.
°ô½ ‹±°¶þ:{Ï~…¬ 36 ôŽ ¶†ü• Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹† ›·}œõÿ ÎŒ†°– Þéý~ ô…´û|…ÿ sesaesiD suoitcefnI lariV )‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ
ôü±ô¶þ( ‹† ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ âõâê ô …¶ßœýõ² …² …üñ}±ð• ‹ú ¬¶• „ì~. ì»©¿†– ôŽ ¶†ü•|ø† ‹† Ÿà èý·• ‹±°¶þ ì»©¿†–
ôŽ ¶†ü• Ö±…øî â±¬ü~ ô ‹±¤· °Î†ü• ìÏý†°ø†ÿ ¶ýéŒ±å ðí±û|…ÿ …² …ì}ý†² Þê 9 ‹ú ø± ôŽ ¶†ü• ¬…¬û º~. …ÆçÎ†– Î×õðþ
ôü±ô¶þ ì±‹õÉ ‹ú ¬°ì†ó ø†{ý• B …² è¥†Í ›†ìÏý• ô ¾¥• ‹† Ÿà èý·• …¶}†ð~…°¬ OHW ‹±…ÿ ¬°ì†ó ø†{ý• B ‹±â±Ö}ú …² üßþ
…² ì~…°á ìñ}»±û ¶†²ì†ó ‹ù~…º• ›ù†ðþ ‹ú Îñõ…ó ìÏý†° OHW ìÇ†‹Ûú ô ìÛ†‹éú â±¬ü~ ô ‹ú {Ï~…¬ 02 ôŽ ¶†ü• Þú ¬…°…ÿ …ÆçÎ†–
¬°ì†ðþ ø†{ý• B ‹õ¬ð~€ ‹± …üò …¶†¹ ðí±…– ›†ìÏý• ô Þ~ ¾¥• …² ðí±û Þê 322 …ÎÇ† º~.
ü†Ö}ú|ø†:°{Œú|‹ñ~ÿ ôŽ ¶†ü• ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹± …¶†¹ „¨±üò {†°üª °ô²„ì~¶†²ÿ€ ðí±û ¶ýéŒ±å€ ðí±û ›†ìÏý• ô Þ~ ¾¥•
OHW ð»†ó ¬…¬ Þú „¨±üò {†°üª °ô²„ì~ ¶†²ÿ ‹ý»}±üò ôŽ ¶†ü•|ø† ì±‹õÉ ‹ú ¬¶†ìŒ± 3002 ìþ ‹†º~ )41/75 ¬°¾~( ô ðý³ ¤~ô¬
96/21 ¬°¾~ …² ôŽ ¶†ü•|ø† ‹†æ{±üò ðí±û ¶ýéŒ±å üÏñþ …ì}ý†² Þê 9 °… ¬°ü†Ö• Þ±¬ð~. …² è¥†Í ìÏý†° ¶ýéŒ±å ‹ý»}± ôŽ ¶†ü•|ø†
‹ú ìñ†‹Ð …¶}ñ†¬ÿ ¨õ¬ )94/36 ¬°¾~( ô {†°üª …üœ†¬ ôŽ ¶†ü• )37/85 ¬°¾~( …º†°û|…ÿ ðß±¬û ‹õ¬ð~ Þú …üò …ì± ¬°¨õ° {õ›ú …¶•.
‹†æ{±üò ðí±û ›†ìÏý• ‹ú ¬¶• „ì~û …² …ì}ý†° Þê 322 ¬° Ÿà èý·• ìÏŒ†° OHW€ …ì}ý†² 64 ‹õ¬û …¶• )26/02 ¬°¾~ …ì}ý†² Þê ( Þú
{ñù† üà ôŽ ¶†ü• „ó °… …¤±…² Þ±¬û ‹õ¬ ô ¤~ô¬ 02 ¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø† {ñù† …ì}ý†² 1 °… Þ· Þ±¬ð~. ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ ôŽ ¶†ü•|ø†
)53 ¬°¾~( ðí±…{þ ‹ýò 2 ô 6 Þ· Þ±¬ð~. ‹ý»}±üò ìñ†‹Ð {¥• õº¼ º†ìê ðí†üú|ø†ÿ ìõÂõÎþ ‹ù~…º}þ )70/56 ¬°¾~( ýõð~
‹ú ¶†ü± ìñ†‹Ð …üñ}±ð}þ )16/9 ¬°¾~( ô â³ü~û …¨Œ†° ‹ù~…º}þ ³ºßþ )13/06 ¬°¾~( ìþ|‹†º~.
ð}ýœú|âý±ÿ:°{Œú|‹ñ~ÿ|ø† ð»†ó ìþ ¬ø~ ôÂÏý• …ÆçÎ†– Î×õðþ ôü±ô¶þ ¬° ôŽ …² è¥†Í °ô²„ì~ÿ€ ¾¥• ô ›†ìÏý• …ÆçÎ†– ô
ðý³ …² ðË± °Î†ü• ìÏý†°ø†ÿ ¶ýéŒ±å ÂÏýØ Úéí~…¬ ìþ|ºõ¬ ô ‹ú Þ†°‹±…ó {õ¾ýú ìþ|ºõ¬ ‹† øõºý†°ÿ€ …¤}ý†É ô „â†øþ ð·Œ• ‹ú ºýõû
…°²ü†‹þ ìñ†‹Ð …üñ}±ð}þ …² ›íéú ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ¬…°…ÿ …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ³ºßþ ¨¿õ¾† ¬° ¤ýÇú Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹±¨õ°¬ Þññ~.
Þéý~ô…´û| ø†:ìÏý†° ¶ýéŒ±å € ìÏý†° OHW € ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ
1- Þ†°ºñ†¹ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ³ºßþ
2- ÎÃõ øý‰• Îéíþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó )ðõü·ñ~û ì·‰õë: moc.liamtoh@ekyabila :liamE(
3- ÎÃõ øý‰• Îéíþ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4- Þ†°ºñ†¹ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …Æç|Ñ|°¶†ðþ ³ºßþ
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°{Œú|‹ñ~ÿ ôŽ ¶†ü}ù†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ...
ì~
ü±ü•
 ¶
ç
|ì•
ìÛ~ìú
°º~ ÎËýî …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° …üñ}±ð•€ ì†øý• ›ù†ðþ
°¶†ðú …üñ}±ð•€ {Óýý± ‹ñý†¬üò Þú ¬° {Ï†ìç– ³ºà ô ‹ýí†° ¬°
¤†ë ôÚõÑ …¶•€ ô ðŒõ¬ ¤í†ü• ô…ÚÏþ ¬° ‹±…‹± ¨Ç±ÿ Þú
ì}õ›ú Þ†°‹±…ó …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° …üñ}±ð• ìþ|‹†º~€ …²
›íéú ì»ßç– ô…ÚÏþ ¬° ›ù†ó …ÆçÑ °¶†ðþ ³ºßþ ô
‹ù~…º}þ …ì±ô² ‹ú ¤·†Ž ìþ|„ü~.]1[
¬° Î±¾ú ìõÂõÎ†– ³ºßþ ô ‹ù~…º}þ€ …ÆçÎ†–
Þ˜ý±ÿ ¬° ôŽ ô›õ¬ ¬…°¬ Þú ìŒ~… ð†ìÏéõï€ ðõü·ñ~â†ó ‹~ôó
øõü• ô …ø~…Öþ „ºß†° ¬…°ð~ ô …üò …ì± ìõ› ì»ßç–
¨†¾þ Ÿú ‹±…ÿ ³ºß†ó ô Ÿú ‹±…ÿ ‹ýí†°…ó â»}ú …¶•.
Þý×ý• …ÆçÎ†– ³ºßþ ô ‹ù~…º}þ ¬° ôŽ üà ì·‰éú ‹·ý†°
ìùî …¶•. …üò …ì± ¬° ¶†üú °º~ ¶±üÐ {Ï~…¬ Þ†°‹±…ó …üñ}±ð•€
¤†¬{± øî ìþ|ºõ¬. ]3€2[
Öõ°Þñ±-¬…ó ]4[ ¬° ìÛ†èú|…½ ý±…ìõó …ðÛçŽ …üñ}±ð• ¬°
¨õ¬ ¬°ì†ðþ ‹ýí†° ìþ|ðõü·~: …üò ~ü~û …èß}±ôðýà º†ìê
…¶}×†¬û °ô²ì±û Îíõï …² …üñ}±ð• ìþ|‹†º~. ‹ú Æõ°ÿ Þú Æþ
¶†ë 2002€ ‹±„ô°¬ â±¬ü~ {Ï~…¬ 001 ìýéýõó „ì±üß†üþ …ÆçÎ†–
ìõ°¬ ðý†² ¨õ¬ …² ›íéú …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ °… …² Æ±üÜ ôŽ ‹ú
Îñõ…ó …¶†¶þ ‹±…ÿ {¿íýî âý±ÿ|ø†ÿ ¨õ¬ ‹ú ¬¶• „ô°¬û|…ð~.
‹ú …üò {±{ý …üñ}±ð• üà Î†ìê ìõ÷± …¶•. ‹Çõ°üßú …üò °¶†ðú
ìþ|{õ…ð~ ðÛ»þ …ðÛç‹þ °… ¬° ‹©¼ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô
¿¨õ¾† ¬° Þ»õ°ø†ÿ {õ¶Ïú ü†Ö}ú ‹†²ÿ Þñ~. ³ºß†ó ‹ú
Îñõ…ó üà â±ôû€ …² …üñ}±ð• ‹ý¼ …² ¶†ü± ‹©¼|ø†ÿ ›†ìÏú
‹³°â·†æó …¶}×†¬û ìþ|Þññ~ …ì† „ð†ó …ÆçÎ†– Þ†Öþ °… ¬°
¿¨õÁ {õ…ð†üþ …üñ}±ð• ¬° …°{Û†ÿ Þý×ý• ì±…ÚŒ• ¬°ü†Ö•
ðß±¬û|…ð~. Ö±ì•|ø†ÿ ›~ü~ {ßñõèõÿ´ …èß}±ôðýà Þú ‹ú
›ñŒ¼ °ô ‹ú °º~ ì¿±Ù Þññ~û °…û ìþ|ü†‹~€ ð· ‹Ï~ÿ ¨õ¬
¬°ì†ðþ °… ‹† …ìß†ó ¬…¬ó ‹ú ‹ýí†°…ó ›ù• ì~ü±ü• „¶†ó ô ìõ÷±
¶çì• ¨õ¬ ì»}Ü ìþ|¶†²¬.
Þç°á ]5[ ìÏ}Û~ …¶• ü†Ö}ò …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
Ú†‹ê …{ß† ¬° ºŒßú â·}±¬û ›ù†ðþ ì»ßê ô âý Þññ~û …¶•. ‹†
…üò ¤·†Ž€ Þ†°‹±…ó …üñ}±ð• ‹†ü~ ìñ†‹Ð ìñ†¶ °… ‹±…ÿ ø~…ü•
{¿íýí†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ¨õ¬ …ð}©†Ž Þññ~. 
üà °…û ¤ê ‹±…ÿ …üò ì»ßç–€ {~ôüò °ô½|ø†ÿ Îéíþ
‹±…ÿ …°²ü†‹þ Þý×ý• …ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ¬° ôŽ ìþ|‹†º~. üßþ
…² …üò °ô½|ø†€ °{Œú|‹ñ~ÿ ¶ý·}í†{ýà …ÆçÎ†– üà ì~°á
ìñ}»±û ¬° Ú†è ôŽ …¶•. ]7€6[ Æþ …üò °ô½ ‹±…ÿ üà ì~°á
ðí±û|…ÿ ‹±¤· ì»©¿†– Öñþ€ ¾¥• …ÆçÎ†– ô
›†ìÏý• …ÆçÎ†– „ó ì~°á ô ‹±…¶†¹ üà ìÏý†° ì»©À
{Ïýýò ìþ|Þññ~ {† ‹}õ…ó ôÂÏý• †°…ì}±|ø†ÿ Þý×ý• …ÆçÎ†– °…
¬° „ó ì~°á ‹ú Æõ° Îýñþ …°²ü†‹þ ô ‹† ¶†ü± ôŽ ¶†ü•|ø† ¬°
øí†ó ìõÂõÑ ìÛ†ü·ú Þ±¬ ô °{Œú|…ÿ …² …üò è¥†Í ‹±…ÿ „ó Ú†êˆ
º~.]8[
¬° ìÇ†èÏ†– ô ì}õó 7991 {† 3002€ …² ¶ý·}î|ø†ÿ
°{Œú|‹ñ~ÿ ì©}é×þ ü†¬ º~û Þú ‹† „ðù† ìþ|{õ…ó ôŽ ¶†ü•|ø† °… …²
è¥†Í ¨¿õ¾ý†– âõð†âõó …² ›íéú °ô²„ì~ÿ€ ¾¥• ô
›†ìÏý• …ÆçÎ†{»†ó °{Œú|‹ñ~ÿ Þ±¬û ô ‹†æ{±üò °{Œú ¬…°…ó °…
‹±…ÿ …¶}×†¬û Þ†°‹±…ó {Ïýýò€ {õ¾ýú ô …ð}©†Ž ðíõ¬.]01€9[
…ÆçÎ†– Î×õðþ „ìõ²ºþ ô {©¿¿þ ‹±…ÿ Þ†°‹±…ó ¬° ¶Çõ§
ì©}éØ …² ›íéú ¶ý†¶}ã³…°…ó ¶çì• øíã†ðþ€ …°…ˆú
¬øñ~â†ó ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ ô …Ö±…¬ Î†¬ÿ ›†ìÏú
…øíý• ¬…°¬ ‹ú Æõ°ÿ Þú …Ö±…¬ …² Æ±üÜ …°…ˆú …ÆçÎ†– °ô²„ì~
ìþ|{õ…ðñ~ ¬° …°{Û†ÿ ‹ù~…º• ›†ìÏú ÖÏ†ë ‹†ºñ~. üßþ …² ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ ¬° …üò °…‹Çú ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ìþ|‹†º~.
ôŽ ¶†ü•|ø† ¬° ¬¶}ú ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ …üñ}±ð}þ ‹±…ÿ
…¶}×†¬û ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†€ ¬°ž ¬° °…øñí†ÿ ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ô
…¶}×†¬û ø± Þ†°‹± ¬° ø± ðÛÇú ¬ðý† Ú±…° ìþ|âý±ð~. …üò ìñ†‹Ð ì†ðñ~
ìñ†‹Ð Ÿ†þ ðý†² ‹ú …°²ü†‹þ ¬…°ð~ ô °ô½|ø†ÿ …°²ü†‹þ „ðù†
âõð†âõó …¶•. ]21€11[ ¬° …üò ìÇ†èÏú ‹ú °{Œú|‹ñ~ÿ ôŽ
¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ …² ðÛÇú ðË± °ô²„ì~ÿ€ ¾¥• ô
›†ìÏý• …ÆçÎ†– ìþ|±¬…²üî.
°ô½ ‹±°¶þ
›†ìÏú µôø¼ ÎŒ†°– …¶• …² ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ
Î×õðþ ôü±ô¶þ ¬° …üñ}±ð• Þú ‹† ðíõðú âý±ÿ ‹~¶• „ì~. ¬°
…üò °ô½ ›·}œõ ¬û ìõ{õ° Þ†ô½ ‹ß†° ‹±¬û º~. …üñù† …²
ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ ìÏ±Öþ º~û ¬° ¶†ü• hctaW enignE hcraeS
…ð}©†Ž º~ð~.
ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ ìñ}© ÎŒ†°{ñ~ …²: elgooG€ bew eht llA€
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°ôºñà ôÞýéþ  ô øíß†°…ó
oohaY ô NSM Þú ‹ú Îñõ…ó ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ {±…² …ôë ‹±…ÿ
›·}œõÿ …ÆçÎ†– ìÏ±Öþ º~û|…ð~. hcraes LOA€ seveejksA€
toBtoH€ socyL ô amoeT Þú ‹±…ÿ ›·}œõ ¬° ôŽ {õ¾ýú
º~û|…ð~ ô ¬° „¨± tnuHdeM Þú …² ìõ{õ°ø†ÿ ›·}œõÿ ³ºßþ
…¶• ô ›·}œõ °… ¬° ¶Ç¦ ‹ýò …èíééþ ô ìñÇÛú|…ÿ …ðœ†ï
ìþ|¬ø~. ›·}œõ ‹† ÎŒ†°– sesaesiD suoitcefnI lariV ¾õ°–
â±Ö• Þú ‹±…¶†¹ …¾Çç§|ð†ìú {©¿¿þ ³ºßþ HSeM
…ð}©†Ž â±¬ü~. ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ì±{ŒÈ ¬° ¬ô ìõ{õ° Þ†ô½
âõâê ô …¶ßœýõ² ‹† ìÏý†°ø†ÿ ô°ô¬ ô ¨±ôž ìÇ†èÏú ‹ý»}±üò
øí©õ…ðþ °… ¬…º•.
¬° …üò ìÇ†èÏú ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ Î×õðþ
ôü±ô¶þ ‹ú Æõ° Îíéý†{þ ‹ú Þéýú ôŽ ¶†ü•|ø†üþ …ÆçÝ â±¬ü~
Þú …² ›·}œõÿ ÎŒ†°– Þéý~ ô…´û|…ÿ sesaesiD suoitcefnI lariV
¬° ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ âõâê ô …¶ßœýõ² ‹~¶• „ì~ð~ ô ¬…°…ÿ
ìÇé ‹±…ÿ æ…Úê 5 ‹ýí†°ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹†ºñ~. ‹±…ÿ
‹±°¶þ ›†ìÏý• ô ¾¥• …ÆçÎ†–€ ìÛõèú ¬°ì†ó ø†{ý• B
…ð}©†Ž â±¬ü~.
…² Ÿà èý·•|ø†ÿ ‹±°¶þ ì»©¿†– ôŽ ¶†ü•€ Ÿà
èý·• ¾¥• ô ›†ìÏý• OHW ô Ÿà èý·• ìÏý†°ø†ÿ
¶ýéŒ±å ‹ú Îñõ…ó …‹³…° µôø¼ …¶}×†¬û º~.
ðí±û ›†ìÏý• …ÆçÎ†– ‹±…ÿ ø± ôŽ ¶†ü• …² ¤†¾ê
›íÐ {Ï~…¬ â³…°û|ø†üþ …² Ÿà èý·• ¾¥• ô ›†ìÏý• OHW
Þú ¬° …ÆçÎ†– ôŽ ¶†ü• ô›õ¬ ¬…º•€ ‹ú ¬¶• „ì~ Þú
¶¸ ôŽ ¶†ü•|ø† ‹± …¶†¹ „ó °{Œú|‹ñ~ÿ â±¬ü~ð~.ìÏý†°ø†ÿ
¶ýéŒ±å …² 9 ìõ°¬ )›~ôë 3( {»ßýê º~û …¶• ô ðí±û ø± ôŽ
¶†ü• ‹± …¶†¹ ‹õ¬ ü† ðŒõ¬ …üò ìÏý†°ø† {Ïýýò ìþ|ºõ¬. ø± ìÏý†°
1 …ì}ý†² ¬…°¬ ô ¶¸ ôŽ ¶†ü•|ø† ‹± …¶†¹ ðí±û ¶ýéŒ±å ô …²
è¥†Í °ô²„ì~ÿ …ÆçÎ†– ‹± ÆŒÜ ²ì†ó …üœ†¬ ô °ô²„ô°ÿ
°{Œú|‹ñ~ÿ º~ð~.
ü†Ö}ú|ø†
‹ý»}±üò ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ì±{ŒÈ ¬° ð}†ü
›·}œõÿ ¤†¾ê …² ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½€ …² ìõ{õ° Þ†ô½
…¶ßœýõ² )93 ôŽ ¶†ü•( ô Þí}±üò {Ï~…¬ …² ìõ{õ° Þ†ô½
âõâê )23 ôŽ ¶†ü•( ‹~¶• „ì~û …¶•. 8 ôŽ ¶†ü• ì»}±á
‹ýò ð}†ü …üò ¬ô ìõ{õ° Þ†ô½ ¬ü~û ìþ|ºõ¬. Þê ðíõðú 36 ôŽ
¶†ü• ìþ|‹†º~ ô ðíõðú ìñ}© ‹±…ÿ ‹±°¶þ|ø†ÿ ¾¥• ô
›†ìÏý• ‹±…¶†¹ ìÏý†° OHW€ º†ìê 02 ôŽ ¶†ü• )47/13
¬°¾~( Þú ¬…°…ÿ …ÆçÎ†– ¬°ì†ðþ ¬°‹†°û ø†{ý• B ‹õ¬û|…ð~.
¬° ›~ôë 1 Îñõ…ó ô „¬°¹ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ
ôü±ô¶þ ›†ìÏú µôø¼ ‹ú øí±…û °¬üØ ›·}œõ „ðù† ¬°
ìõ{õ°ø†ÿ Þ†ô½ âõâê ô …¶ßœýõ² „ô°¬û º~û …¶•.
رد ﻮﺠﺘﺴﺟ ﻒﻳدر 
شوﺎﻛ يﺎﻫرﻮﺗﻮﻣ  ﻒﻳدر
 ﺖﻳﺎﺳ بو ناﻮﻨﻋ 
 (سردآ )
Google Askjeeves 
ﻲﺳرﺮﺑ 
 ﺖﺤﺻ و ﺖﻴﻌﻣﺎﺟ 
WHO 
1 All the virology on the web 21 41  -
2 Altruis biomedical network 63   -
3 American academy of pediatrics  74  -
4 Association of state& territorial directors of health promotion 
& public health education (ASTDHPPHE)  39 * 
5 BBCi health  96  * 
6 Better health channel 51   -
7 The big picture book of viruse 20 20  -
8 The blue book-guidelines for the control of infectious diseases 96   -
9 CCHS(College of Community Health Sciences) Digital library 87   -
10 CDC-National center of infectious diseases 3 1  * 
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11 Coley stimulating immunity to treat disease 62    -
12 Commonwealth of Massachusetts department of public health  68   -
13 Division of microbiology & infectious diseases- University of 
Nottingham 
93    -
14 Division of microbiology & infectious diseases 29    -
15 Food & drug administration  44  * 
16 Florida State University College of  medicine: Digital library 74    -
17 Health & fitness-iafrica.com  30  * 
18 Health Canada  60   -
19 The health library-infectious diseases 9    -
20 Health world online  99   -
21 High beam elibrary research  9   -
22 The HongKong society for infectious diseases  70  - 
23 HSPH(Harvard school of pubic Health): 
Department of immunology and infectious diseases  53 
  -
24 Immunization Action Coalition (IAC)  37   -
25 Indian state department of health  79   -
26 Infectious diseases,MedMark  73   -
27 Institute of medicine of the national academies 17    -
28 Johns Hopkins infectious diseases 100 55  * 
29 Karolinska institute/University library 16    -
30 Kids health 15 15   -
31 Lahey 13    -
32 LHS-U:Library of the Health Sciences-Urbana 99    -
33 Lilly:consumes/patient:Infectious diseases 91    -
34Medical university of south Carolina 76    -
35 Med info   50   -
36 Mediscover infectious diseases 38    -
37 Medline Plus: Viral infections 1 17   -
38 The Merck manual-infectious diseases  45  * 
39 Minnesota department of health 85   * 
40 National institute of allergy& infectious diseases- 
National institute of health 
 42  * 
41 National foundation for infectious diseases  14  * 
42 National institute of health: Health information: Viral 
infectious 40  
  -
43 National institute for medical research  13   -
44 National health notebook 80   * 
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°ôºñà ôÞýéþ  ô øíß†°…ó
…² ðË± ôÂÏý• ì†èßý• ôŽ ¶†ü•€ ðË†ï ì†èßý• ¶†²ì†ðþ
‹ý»}±üò ¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ
)32/59¬°¾~( ô ðË†ï ì†èßý• |Ö±¬ÿ )67/4¬°¾~( Ö±…ô…ðþ °… ‹ú
¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•. ‹ý»}±üò ô Þí}±üò ¬°¾~
ôŽ|¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ¬° ðË†ï ì†èßý• |¶†²ì†ðþ ‹ú
{±{ý ì}ÏéÜ ‹ú ðË†ï ¶†²ì†ðþ ¬ôè}þ )5/63¬°¾~( ô ðË†ï
¶†²ì†ðþ {¥ÛýÛ†{þ )85/1¬°¾~( ìýŒ†º~.|
…² è¥†Í ¶Ç¦ …ÆçÎ†– ‹ý»}±üò ¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ
Î×õðþ ôü±ô¶þ€ øî ¬° ¶Ç¦ {©¿¿þ ô øî ¬° ¶Ç¦ Îíõìþ
‹õ¬û …¶• ||)16/74¬°¾~( Þú Þí}± …² üà ¶õï ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ
Î×õðþ ôü±ô¶þ "ÖÛÈ Îíõìþ" )75/82¬°¾~( ô )8/32¬°¾~(
¬° ¶Ç¦ "ÖÛÈ {©¿¿þ" |‹õ¬û|…ð~.|
‹ý»}±üò {Ï~…¬ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ
)32/59¬°¾~( ¬…°…ÿ ìß†ðý³ï ðË±¨õ…øþ ‹õ¬ð~ ô ¤~ô¬
)67/4¬°¾~( …² ôŽ ¶†ü•|ø† ìß†ðý³ï |ðË±¨õ…øþ ð~…º}ñ~.
‹ý»}± ôŽ ¶†ü•|ø† …² ·• …èß}±ôðýà )91/67¬°¾~( …¶}×†¬û
ìþ|Þ±¬ð~ Þú ‹Ï~ …² ·• …èß}±ôðýà {é×ò€ Ö†Þ¸ ô „¬°¹
|·}þ )82/4¬°¾~( ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ °… ¬…º}ú …¶•. Þ†°‹±…ó
ôŽ ¶†ü•|ø†€ Þ†°‹±…ó Î†ï ‹† )48/96¬°¾~( ô ‹ýí†°…ó ‹†
)93/52¬°¾~( ‹ú {±{ý |‹ý»}±üò ô Þí}±üò ¬°¾~ Ö±…ô…ðþ|ø†
°… ¬…º}ú|…ð~. ‹Ï~ …² Þ†°‹±…ó Î†ï€ ì}©¿¿†ó ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
)66/66¬°¾~( ô ý±…³ºß†ó ô Þ†°ºñ†¶†ó ||)30/64¬°¾~( ‹ú
{±{ý ‹ý»}±üò ¬°¾~ Þ†°‹±…ó °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ìý~øñ~€
Þú æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• ‹±¨þ …² ôŽ ¶†ü•|ø† ¬…°…ÿ {Ï~¬ |Þ†°‹±…ó
‹õ¬û|…ð~ ô ‹~üò {±{ý „ì†° â±ôû|ø†ÿ Þ†°‹±…ó ‹† øî øíõº†ðþ
¬…°ð~.|
45 New Jersey department of health and senior 
Services,communicable diseases service 
 40  * 
46 NewYork city department of health & mental hygiene (NYC 
Health)  11  * 
47 NewYork online access to health (NOAH): 
Infectious diseases 37  
  -
48 New York state communicable diseases  10   -
49 NHSDirect: 18    -
50 Nursing and health care directories on; The nurse friendly 
infectious diseases, viral & bacterial, infection control 70 32 
  -
51 Oregon health & science university (OHSU) 71   * 
52 Learn well online course continuing education for human 
service professionals 
 85   -
53 Orgeon department human servies acute & communicable 
disease 
 93  * 
54 Primary care clinical practice guidelines 1   72   -
55 Russell Kightle media  86   -
56 Scientific American  89   -
57 Treasure coast health-health resources on the web  58    -
58 UCI (University of California)Medical center 52    -
59 UNICEF  80   -
60 University of south Carolina libraries  81   -
61 VVirginia department of health  75   -
62 Virtual hospital : A digital library of health information 11 77  * 
63 WebMD health  92  * 
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‹ý»}±üò {Ï~…¬ ôŽ ¶†ü•|ø† ‹ú {±{ý ¬…°…ÿ …ø~…Ù
…ð}»†°…{þ "…ÆçÑ °¶†ðþ" )52/86¬°¾~( ô "„ìõ²ºþ"
)94/36¬°¾~( ô Þí}±üò {Ï~…¬ |¬…°…ÿ ø~Ù …ð}»†°…{þ "¨~ì•
°¶†ðþ ³ºßþ" )47/4¬°¾~( ìýŒ†ºñ~. ¤~ô¬ )71/3¬°¾~( …²
ôŽ ¶†ü•|ø† ‹ú …ø~…Ù …ð}»†°…{þ ¨õ¬ …º†°û|…ÿ |ðß±¬û ‹õ¬ð~.
æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• ‹±¨þ …² ôŽ ¶†ü•|ø† ‹ý¼ …² üà ø~Ù
…ð}»†°…{þ ¬…º}ñ~ ô¬° ð}ýœú „ì†° ð»†ó ¬…¬û º~û ‹† øî
øíõº†ðþ |¬…°¬.
¬° ìý†ó ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ …°²ü†‹þ º~û€ …²
è¥†Í ìŒ~… ìß†ðþ ÖÛÈ üà ôŽ ¶†ü• ì†øý• ‹ýò|…èíééþ ô {ñù†
Þ»õ°ø†ÿ …ü†æ– |ì}¥~û „ì±üß†€ …¶}±…èý†€ …ðãé·}†ó€ ¶õ~ˆ€
Þ†ð†¬…€ Þ±û ô Ÿýò ôŽ ¶†ü• ¬…º}ú|…ð~ Þú ‹ý»}±üò ôŽ
¶†ü•|ø† )10/37¬°¾~( ì±‹õÉ ‹ú „ì±üß† ô |Þí}±üò ôŽ
¶†ü•|ø† )85/1¬°¾~( ‹ú Æõ° ›~…â†ðú ì}ÏÛê ‹ú ¶õ~ˆ€ Þ±û ô
Ÿýò ‹õ¬û ü† ì†øý• ‹ýò|…èíééþ ¬…°ð~. ¸ …² „ì±üß†€ …ðãé·}†ó
|‹ý»}±üò {Ï~…¬ ôŽ ¶†ü•|ø† °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•
)25/9¬°¾~(. …² è¥†Í {Ï~…¬ ð»†ó|ø†ÿ {†ýˆ~€ 91/67 ¬°¾~ …²
¶†ü•|ø† ð»†ó |{†ýˆ~ ¬°ü†Ö• ðß±¬û ‹õ¬ð~€ 11/11¬°¾~ {Ï~…¬ 1
{† 2 ð»†ó {†ýˆ~€ 39/7¬°¾~ {Ï~…¬ 3 {† 4 ð»†ó {†ýˆ~ ô 67/4¬°¾~
‹ý¼ …² 5 ð»†ó {†ýˆ~ |¬…º}ñ~.|
¸ …² ‹±°¶þ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ›†ìÏú
µôø¼ ‹±…¶†¹ °ô²„ì~ÿ€ ›†ìÏý• ô ¾¥• …ÆçÎ†– ‹±
ÆŒÜ …¾õë ¶ýéŒ±å ô |ìÏý†°ø†ÿ OHW|€ …² ìý†ó 36 ôŽ ¶†ü•€
¬û ôŽ ¶†ü• Þú ‹†æ{±üò …ì}ý†²…– °… Þ· Þ±¬û ô Þ†ìê|{±üò
ô ›†ìÐ|{±üò …ÆçÎ†– °… …°…ˆú |Þ±¬û|…ð~ ‹± ÆŒÜ ›~ôë 2 ìÏ±Öþ
ìþ|ºõð~.
¤~ô¬ 63 ôŽ ¶†ü• …² 36 Îñõ…ó ¬° ¬¶†ìŒ± 3002 „¨±üò
°ô²„ì~¶†²ÿ °… …ðœ†ï ¬…¬û ‹õ¬ð~ ô ‹ý¼ …² 07¬°¾~ „¨±üò
°ô²„ì~¶†²ÿ ¨õ¬ °… |¶†ë 3002 ®Þ± Þ±¬û|…ð~.
Þí}± …² 52¬°¾~ …² ôŽ ¶†ü•|ø† {†°üª °ô²„ì~ ¶†²ÿ
¨õ¬ °… ®Þ± ðß±¬û ‹õ¬ð~. ì¥~ô¬û {†°üª °ô²„ì~¶†²ÿ ‹ýò
||9991 {† 3002 ‹õ¬ Þú ø±Ÿú ‹ú ¶†ë|ø†ÿ â¯º}ú ý¼ ìþ|°ôüî€
Ö±…ô…ðþ ôŽ ¶†ü•|ø† ‹ú ìý³…ó ²ü†¬ÿ Þ†ø¼ ìþ|ü†‹~ 
)…² 24/17¬°¾~ ‹ú ||71/3¬°¾~(|.
ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ›†ìÏú µôø¼ ‹±…¶†¹
ìÏý†°ø†ÿ ¶ýéŒ±å ôüµâþ|ø†üþ ¬…º}ñ~ Þú ¬° ›~ôë3 „ô°¬û
º~û|…ð~.|
ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ìõ°¬ ðË± ¸ …²
…°²ü†‹þ ‹±…¶†¹ ìÏý†° ¶ýéŒ±å ‹ú 6 â±ôû ‹±…¶†¹ …ì}ý†²…–
4-9 ìÏý†° ì¯Þõ° {Û·ýî|‹ñ~ÿ |º~ð~ Þú Îçôû ‹± …üò€ {Ï~…¬
ﻒﻳدر 
ﺖﻳﺎﺳ بو و ناﻮﻨﻋ 
 (سردآ )
ﻪﺒﺗر 
(يﺪﻣآزور ﺦﻳرﺎﺗ )
 هﺮﻤﻧ 
گﺮﺒﻠﻴﺳ 
 هﺮﻤﻧ 
 ﺖﻴﻌﻣﺎﺟ
WHO
 هﺮﻤﻧ 
 ﺖﺤﺻ
WHO
1 All the Virology on the web 1 ﺮﺒﻣﺎﺳد 2003 9  - -
2 The Big picture Book of  1 ﺮﺒﻣﺎﺳد 2003 9  - -
3 Nursing&Healthcare Directories on: The Nursing 
Infectious Disease, Viral& Bacterial, Infection Control 
1 ﺮﺒﻣﺎﺳد 2003 9  - -
4 Better Health Channel 2 ﺮﺒﻣاﻮﻧ 2003 9  - -
5 High Beam eLibrary Research 4 ﺮﺒﻣاﻮﻧ 2003 9  - -
6 National Foundation for Infectious Diseases 4 ﺮﺒﻣاﻮﻧ 2003 9 6-2  -
7 Primary care Clinical Practice Guidelines 4 ﺮﺒﻣاﻮﻧ 2003 9  - -
8 CDC-National Center of Infectious Diseases 1 ﺮﺒﻣﺎﺳد 2003 8 17 1 
9 The Merck Manual-Infectious Diseases 1 ﺮﺒﻣﺎﺳد 2003 8 27-23 1 
10 Virtual Hospital: a digital library of health information  1 ﺮﺒﻣﺎﺳد 2003 8 27-23 1 
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°ôºñà ôÞýéþ  ô øíß†°…ó
ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ ø± â±ôû ‹ú øí±…û ºí†°û °¬üØ „ðù† Þú
ìÏ±Ù ø± ôŽ ¶†ü• …¶• ¬° ›~ôë 4 „ô°¬û º~û|…ð~.
|Þí}± …² 31¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø† ðí±û Þ†ìê ¶ýéŒ±å ô
‹†æ{±üò °{Œú °… Þ· Þ±¬ð~.
…Þ±˜ü• ôŽ ¶†ü•|ø† …² ðí±û 7 ‹±¨õ°¬…° |â±¬ü~ð~
)33/33¬°¾~( ô ¸ …²„ó ðí±û 8 ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ °… ¬…º•
)51/03¬°¾~(. ›íÏ†_  ¤~ô¬ 42¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø†€ °{Œú|…ÿ
‹ýò 4 {† 6 …¤±…² Þ±¬ð~.|
¬° ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ ìõ°¬ ‹±°¶þ ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ ì}ñõÎþ ô›õ¬ ¬…°¬ Þú "ðí†üú|ø†ÿ ìõÂõÎþ
‹ù~…º}þ" ‹ý»}±üò Ö±…ô…ðþ€ ||"ìÛ†æ– ìœç– …èß}±ôðýà"€
"Ö±…¨õ…ó øí†ü¼|ø†"€ "â³…°º†– ‹ù~…º}þ ³ºßþ"€
"…ð}»†°…– ¶†²ì†ðþ" ô "¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ³ºßþ |ýõ¶}ú"
¬° ì¥~ô¬û 02 {† 03 ¬°¾~ Ö±…ô…ðþ|ø†€ "‹õè}ò|ø†ÿ ¨Œ±ÿ"€
"„ì†° ‹ù~…º}þ"€ "ýõð~ ‹ú Þ}†‹©†ðú ü† ¨~ì†– Þ}†‹©†ðú|…ÿ"€
"ìñ†‹Ð |„ìõ²ºþ ‹±…ÿ ìÏéí†ó ô ¬…ð»œõü†ó"€ "…ÆçÎ†–
ﻒﻳدر  ﺖﻳﺎﺳ بو رد گﺮﺒﻠﻴﺳ لﻮﺻا هﺪﺷﺮﻛذ
(ﺪﺻرد  / داﺪﻌﺗ ) 
 هﺪﺸﻧﺮﻛذ
(ﺪﺻرد  / داﺪﻌﺗ ) 
1  يدﺎﻨﺘﺳا ﻊﺑﺎﻨﻣ23)5 /36 (40)63 /49 (
2  نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ63)100 (  -
3  نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻲﺗﺎﺴﺳﺆﻣ ﻲﮕﺘﺴﺑاو60)95 /23 (3)4 /76 (
4  نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ تﺎﺟرد و كراﺪﻣ60)95 /23 (3)4 /76 (
5 ﺮﮔﺎﺸﻓا(Disclaimer) 54)85 /71 (9)14 /28 (
6  ﻲﻟﺎﻣ هﺪﻨﻨﻛ ﻦﻴﻣﺄﺗ60)95 /23 (3)4 /76 (
7  يﻮﻨﻌﻣ و ﻲﻟﺎﻣ قﻮﻘﺣ ﺖﻴﻜﻟﺎﻣ63)100 (  -
8  دﺎﺠﺑا ﺦﻳرﺎﺗ26)41 /26 (37)58 /73 (
9  يزﺎﺳﺪﻣآ زور ﻦﻳﺮﺧآ ﺦﻳرﺎﺗ48)76 /19 (15)23 /8 (
›~ôë 3: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ  Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹ú {×ßýà ôÂÏý• …¾õë ¶ýéŒ±å
 ﻒﻳدر گﺮﺒﻠﻴﺳ هﺮﻤﻧ ﻚﻳ هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ ﻒﻳدر هرﺎﻤﺷ سﺎﺳاﺮﺑ ﺖﻳﺎﺳ بو ناﻮﻨﻋ داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد
1 9 54 -50 -41 -24 -21 -7 -6 -1 8 12 /69 
2 
8 45 -38 -37 -34 -32 -28 -27 -26 -17 -14 -10 -2 
62 -57 -56 -53 -52 -47 -46 
19 30 /15 
3 
7 4 -3 -39 -33 -31 -30 -29 -25 -23 -20 -18 -15 -8 
63 -61 -58 -51 -49 -43 -42 -40 
21 33 /33 
4 6 48 -36 -35 -19 -16 -12 -11 -9 -5 -60 -59 11 17 /46 
5 5 55 -22 -13 3 4 /76 
6 4 44 1 58 /1 
 ﻞﻛ ﻊﻤﺟ63 100 
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‹©¼|ø†ÿ ì©}éØ ¶†²ì†ðþ"€" …ÆçÎ†– ¬…°ôüþ ¬°ì†ðþ"€
"‹†ðà|ø†ÿ …ÆçÎ†{þ ‹ù~…º}þ |³ºßþ"€ "ìõ…¬ ‹¿±ÿ ýõ¶}ú"
ô "Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ ¬üœý}†èþ" ¬° ì¥~ô¬û 01 {† 91 ¬°¾~
Ö±…ô…ðþ€ "â³ü~û …¨Œ†° ‹ù~…º}þ ³ºßþ" ô "ýõð~ ‹ú |¶†ü±
ìñ†‹Ð …üñ}±ð}þ" …² Ö±…ô…ðþ ¤~ô¬ 06¬°¾~ ô "‹±ð†ìú|ø†€
{¥ÛýÛ†– ô …ÎÇ†üýú|ø†ÿ ì†èþ" ô "°…øñí†ø†ÿ …ÆçÎ†{þ
¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ" …² |Ö±…ô…ðþ 04¬°¾~ ‹±¨õ°¬…°
‹õ¬ð~. †ü†ó ð†ìú|ø† ¬° øý¡ß~…ï …² ôŽ ¶†ü•|ø† ì»†ø~û
ð»~ð~.|
|02 ôŽ ¶†ü• Î×õðþ ôü±ô¶þ Þú ¬…°…ÿ …ÆçÎ†– ¬°ì†ðþ
¬°‹†°û ø†{ý•|B| ‹õ¬û|…ð~ ‹±…¶†¹ â·}±û ðí±û ›†ìÏý• OHW
Þú ‹ú „ðù† {ÏéÜ |â±Ö}ú …¶• ‹ú 7 â±ôû {Û·ýî º~ð~ Þú ‹±…ÿ ø±
â±ôû {Ï~…¬ Ö±…ô…ðþ ô ºí†°û °¬üØ ø± ôŽ ¶†ü• Þú ìÏ±Ù „ó
ôŽ ¶†ü• …¶• ¬° ›~ôë 5 „ô°¬û º~û …¶•.|
¤~ô¬ üà ñœî …² ôŽ ¶†ü•|ø† ¬…°…ÿ ¤~…Úê ðí±û
›†ìÏý• ‹õ¬ð~ Þú {ñù† üà ôŽ ¶†ü• )5¬°¾~( ‹†æ{±üò
ðí±û ›†ìÏý• )64( °… Þ· |Þ±¬û ‹õ¬. 53¬° ¾~ …²
ôŽ|¶†ü•|ø† ðý³ ðí±û ›†ìÏý•|º†ó ‹ýò 2 {† 6 ‹õ¬. ¬° ¤†èýßú
02¬°¾~ ¬üã± ðí±…{þ ‹ýò 7 {† 21 ¬…º}ñ~. 58¬°¾~ |ôŽ
¶†ü•|ø† …ÆçÎ†– ¾¥ý¥þ ¬°‹†°û ¬°ì†ó ø†{ý•|B| …°…ˆú
Þ±¬û ‹õ¬ð~.
ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ôü±ô¶þ Þú ¬…°…ÿ …ÆçÎ†–
¬°ì†ðþ ¬°‹†°û ø†{ý•|B| ‹õ¬û|…ð~ ‹±…¶†¹ Þ~ ¾¥•|OHW| ‹ú
¬ô â±ôû {Û·ýî ‹ñ~ÿ |º~ð~ Þú ‹±…ÿ ø± â±ôû ºí†°û °¬üØ ô
{Ï~…¬ ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ {¥• õº¼ „ó ¬° ›~ôë 6 ®Þ± º~û
…¶•: 58 ¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø† …ÆçÎ†– |¾¥ý¥þ ¬°‹†°û
¬°ì†ó ø†{ý•|B| …°…úˆ Þ±¬û ‹õ¬ð~.|
 ﻒﻳدر ﺖﻴﻌﻣﺎﺟ هﺮﻤﻧWHO ﻚﻳ هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ ﻒﻳدر هرﺎﻤﺷ سﺎﺳاﺮﺑ ﺖﻳﺎﺳ بو ناﻮﻨﻋ داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد
1 1 48 -39 -25 -4 4 20 
2 6 -2 53 -46 -45 -44 -41 -28 -5 7 35 
3 12 -7 62 -51 -40 -17 4 20 
4 17 10 1 5 
5 27 -23 38 -15 2 10 
6 35 24 1 5 
7 46 63 1 5 
 ﻞﻛ ﻊﻤﺟ20 100 
 ﻒﻳدرﺖﺤﺻ ﺪﻛWHO  ﻚﻳ هرﺎﻤﺷ لوﺪﺟ ﻒﻳدر هرﺎﻤﺷ سﺎﺳاﺮﺑ ﺖﻳﺎﺳ بو ناﻮﻨﻋ داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد
1 1 
39 -38 -28 -25 -17 -15 -10 -5 -4 
62 -53 -51 -48 -46 -45 -41 -40 
17 85 
2 1  -44 -24 -63 3 15 
 ﻞﻛ ﻊﻤﺟ20 100 
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‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ|
¬° ìÇ†èÏú ¤†Â± ¤~ô¬ 36 ôŽ ¶†ü• Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹±…ÿ
‹±°¶þ ìñ†¶ ¬ü~û º~ Þú …² …üò ìý†ó {Û±üŒ† üà ¶õï „ó ¬…°…ÿ
…ÆçÎ†– |¬°ì†ðþ ø†{ý•B || ‹±…ÿ °{Œú ‹ñ~ÿ …² è¥†Í ›†ìÏý•
ô ¾¥• …ÆçÎ†– ‹± …¶†¹ ìÏý†°OHW| ‹õ¬ð~. ¬ô ¶õï ¬üã±
ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ |ôü±ô¶þ ‹ý»}± º†ìê ìœíõÎú
ýõð~ø†üþ ‹ú ìñ†‹Ð Î×õðþ ôü±ô¶þ ‹õ¬ð~. |
Þéýú ôŽ ¶†ü•|ø† ¬ô ìÏý†°" ®Þ± ðõü·ñ~â†ó ôŽ ¶†ü•" ô
"®Þ± ì†èßý• ¤ÛõÝ ì†èþ ô ìÏñõÿ ôŽ ¶†ü•" °… °Î†ü• Þ±¬û
‹õ¬ð~. ‹ý¼ …² ||59¬°¾~ …² ôŽ ¶†ü•|ø† ì»©¿†– ðõü·ñ~û
ô ì~…°á „ðù† °… ¬° Ú†è øý†‡ – ôü±…¶}†°ÿ „ô°¬û ‹õ¬ð~ ô ‹ý¼
…² 58 ¬°¾~ ‹±…ÿ ì¥}õ…ÿ |…ÆçÎ†{þ ¨õ¬ ì·‰õèý}þ ‹ú Îù~û
ðã±Ö}ú ‹õ¬ð~. ìñ†‹Ð …¶}ñ†¬ÿ ôŽ ¶†ü•|ø† {Û±üŒ† ¬° ‹ý¼ …² 53
¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø† ®Þ± º~û ‹õ¬ ô …üò |ì·‰éú ‹·ý†° ðã±…ó
Þññ~û …¶• Ÿ±… Þú …ÆçÎ†{þ Þú ‹ú ø±ºßê ô Ö±ìþ ìñ}»± ìþ
ºõ¬ ðŒ†ü~ ‹~ôó ®Þ± …¶}ñ†¬ø† ‹†º~ „ðùî ¬° º±…üÇþ Þú ôŽ
|¶†ü•|ø† ¬° ÚŒ†ë ¾¥• ô ¶Ûî ì¥}õ…ÿ …ÆçÎ†{þ ¨õ¬ °¬
ì·‰õèý• Þ±¬û|…ð~ ô „ó °… ‹ú Îù~û Þ†°‹±…ó ô ðõ‹·ñ~â†ó
âí†°¬û|…ð~.|
‹ý»}± ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ …üò µôø¼ ìŒ~…‡  „ì±üß†üþ ¬…º}ñ~ ô
…² ìý†ó Þ»õ°ø†ÿ „¶ý†üþ {ñù† Þ±û ô Ÿýò ¬° ìý†ó {õèý~Þññ~â†ó
…ÆçÎ†– Î×õðþ |ôü±ô¶þ ¬° Ú†è ôŽ ‹õ¬ð~. ‹ý»}± …ÆçÎ†–
ì}õ›ú Þ†°‹±…ó Î†ï ìþ ‹†º~ è¯… „ìõ²½ Þ†°‹±…ó Î†ï ‹±…ÿ
…¶}×†¬û …üíò …² …ÆçÎ†– Î×õðþ |ôü±ô¶þ ôŽ Â±ô°ÿ …¶•.|
…Þ±˜ü• ôŽ ¶†ü•|ø† ~ü~ „ô°ð~û ¶†²ì†ðþ ¬…º}ñ~ Þú
ðÛ¼ ¶†²ì†ó|ø† ô ‹©¿õÁ ¬…ð»ã†û|ø† °… ¬° {õèý~ …ÆçÎ†–
Î×õðþ ôü±ô¶þ ±°ðä|{± |ìþ|Þñ~ ô Îçôû ‹± …üò ôŽ
¶†ü•|ø† …ÆçÎ†– °… ‹ú {×ßýà ¶Ç¦ Îíõìþ ô {©¿¿þ
…°…ˆú ìþ|Þññ~ Þú ‹ý»}± ›ñŒú „ìõ²ºþ ô …ÆçÑ °¶†ðþ |¬…°ð~.
…Þ±˜ü• ôŽ ¶†ü•|ø† …² üà ìß†ðý·î ðË±¨õ…øþ …èß}±ôðýà
…¶}×†¬û Þ±¬û|…ð~ Þú …üò …ì± ¬° ¤õ²û …ÆçÑ °¶†ðþ ôŽ ðõü~
‹©¼ …¶• |‹ý»}± …² …üò è¥†Í Þú ðË± Þ†°‹±…ó ¬° ‹ùŒõ¬
ôÂÏý• ôŽ ¶†ü•|ø† ìþ|{õ…ð~ ‹ú â±¬…ðñ~â†ó ôŽ ¶†ü•|ø†
°¶†ð~û ºõ¬.
¬° …üò ìÇ†èÏú ¶õâý±ÿ |‹±…ÿ {ŒéýÔ ¬…°ôÿ ¨†¾þ
ì»†ø~û ð»~. Òý± …² üà ìõ°¬ Þú ‹ú …¶}ñ†¬ üà ìœéú ôü±ô¹
ºñ†¶þ …² âý†øþ ´…ñþ ‹±…ÿ ¬°ì†ó ø†{ý• B ì³ìò |¶©ò
â×}ú ‹õ¬.
¬° ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ …ÆçÎ†– ¬°ì†ðþ
ì±‹õÉ ‹ú ‹ýí†°ÿ ø†{ý• B€ …² ôÂÏý• ÂÏý×þ …² è¥†Í
›†ìÏý• ‹±¨õ°¬…°ð~ ô …² |Æ±Öþ ìý³…ó ›†ìÏý• ‹†æ ¬…ë ‹± °{Œú
‹†æ{± …² è¥†Í ¾¥• ðíþ|‹†º~. Ÿñ†ð¡ú ¬° ìÇ†èÏú ¤†Â± ðý³
ôŽ ¶†ü• ‹† ‹†æ{±üò ðí±û ›†ìÏý•€ Þ~ ||1- ¾¥• OHW °…
¬°ü†Ö• Þ±¬. ‹†æ{±üò ðí±û ›†ìÏý• {Û±üŒ† Þ·±ÿ ìÏ†¬ë 02
¬°¾~ …² ðí±û Þê ›†ìÏý• )322( ‹õ¬ ô …üò ð»†ó ¬øñ~û |Þý×ý•
ÂÏýØ …ÆçÎ†– ¬°ì†ðþ ø†{ý•|B| …² è¥†Í ›†ìÏý• ¬° ôŽ
¶†ü•|ø† ìþ ‹†º~. 53 ¬°¾~ …² ôŽ ¶†ü•|ø† ðý³ ðí±û
›†ìÏý}»†ó ‹ýò 2 |{† 6 ‹õ¬. ¬° ¤†èýßú 02 ¬°¾~ ¬üã± ðí±…{þ ‹ýò
7 {† 21 ¬…º}ñ~. 58 ¬°¾~ ôŽ ¶†ü•|ø† …ÆçÎ†– ¾¥ý¥þ
¬°‹†°û ¬°ì†ó ø†{ý•|B| …°…ˆú Þ±¬û |‹õ¬ð~ ô …üò ð»†ðú ðõü~
‹©»þ …¶•. Ÿ±… Þú ¾¥• …ÆçÎ†– ‹ý¼ …² ›†ìÏý• „ó
…øíý• ¬…°¬. ðŒõ¬ …ÆçÎ†– ¬°‹†°û üà ìÛõèú ¨†Á …ì±ÿ
|ì˜Œ• ô ìõ°¬ {†ýˆ~ ðý·• ôèþ …°…ˆú …ÆçÎ†– …º}Œ†û ¨¿õ¾†_
¬° °…‹Çú ‹† ìõÂõÎ†– ‹ù~…º}þ …ì±ÿ ð†‹©»õ¬ðþ ¬° ¬ðý†ÿ
…º†Îú |…ÆçÎ†– ‹ù~…º}þ ô ³ºßþ …¶•. {ñù† 51¬°¾~ ôŽ
¶†ü•|ø† ô „ó øî ¬° °…‹Çú ‹† ¤~…Úê üà â³…°û ìÇ†‹Ü ‹† Ÿà
èý·• ›†ìÏý• ô ¾¥•|OHW …ÆçÎ†– …º}Œ†û …°…ˆú ¬…¬û
‹õ¬ð~. „ó â³…°û ¬ô°û ¬°ì†ó ‹† …üñ}±Ö±ôó ìþ ‹†º~ Þú 61 ø×}ú|…ÿ
…¶• ¬° ¾õ°{þ Þú ¬° …üò ôŽ ¶†ü•|ø† ‹ú |Æõë ¬ô°û 42
ø×}ú|…ÿ …º†°û º~û ‹õ¬. °…‹Çú ì·}Ûýíþ ‹ýò ðí±û ¶ýéŒ±å ô
{Ï~…¬ ð»†ó|ø†ÿ {†ˆý~ ô›õ¬ ¬…°¬ ‹~…ó ìÏñ† Þú ø±Ÿú {Ï~…¬
|ð»†ó|ø†ÿ {†ýˆ~ üà ôŽ ¶†ü• ‹ý»}± ‹†º~ ðí±û ¶ýéŒ±å „ó
‹†æ{± …¶•.|
ð}†ü ìÇ†èÏú ¤†Â± ð»†ó ¬…¬ Þú ôŽ ¶†ü•|ø†ÿ Î×õðþ
ôü±ô¶þ Þú ‹† ÎŒ†°– Þéý~ ô…´û|ø†ÿ|| sesaesiD suoitcefnI lariV|
¬° ¬ô ìõ{õ° |Þ†ô½ âõâê ô …¶ßœýõ² ‹ú ¬¶• „ì~û|…ð~€
ìÇ†‹Ü ìÏý†°ø†ÿ OHW ô ¶ýéŒ±å …² Þý×ý• °Â†ü• ‹©»þ
‹±¨õ°¬…° ðý·}ñ~ ô Þ†°‹±…ó …üñ}±ð• |‹†ü~ ì¥}†Æ†ðú ô ‹† ì»õ°–
‹† ì}©¿À ì±‹õÆú …² …ÆçÎ†– Î×õðþ ôü±ô¶þ ¬° ôŽ
…¶}×†¬û Þññ~.|| Î| | | |
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Rating Viral Infectious Diseases Websites
Based on WHO and Silberg Criteria
Vakili R1, Alibeyk MR2, Rezaei Afkham F3, Khani S4
Abstract
Introduction: The growth of internet health information with unclear quality endangers Users' health
and lives. The necessity of evaluating intrenet sources including web has been proven, in many studies.
Therefore, applicable solutions for evaluating internet information in web are suggested, one of which
is the systematic rating of web information using a criteria and based on different aspects of technical
characteristics, etc. this study was done to rate websites providing information on viral infectious
diseases, in regard to updating, Silberg score, information comprehensiveness and accuracy based on
Silberg and WHO criteria.
Methods: Sixty three viral infectious websites were searched using a key phrase "viral infectious
diseases" in search engines: Google and Askjeeves. Websites characteristics were obtained by "website
characteristics evaluation checklist" each of which was given a score from 9 according to Silberg
criteria. Viral infectious information on hepatitis B was corresponded to "WHO standard checklist for
hepatitis B treatment" adapted from a document by World Health Organization as WHO criteria and 20
websites including hepatitis B treatment information were given scores on comprehensiveness and
accuracy codes.
Findings: Rating viral infectious websites based on the latest updating based on, Silberg score, scores on
comprehensiveness and accuracy code showed that updating time for most websites was December 2003
(57.14%). Also, about 12.69% of websites obtained the highest Silberg score as 9. Regarding Silberg
criteria, most websites did not notify their cited references (63.49%) and the original date (58.73%). The
highest score on comprehensiveness was 46  out of 223- WHO criteria checklist- (20.62%) of total point)
that belonged to only one website, and 20% of websites obtained only one score. Most websites (35%)
obtained score between 2 - 6. Also, regarding accuracy code, about 85% of websites obtained accuracy
code 1 indicating the accuracy of information on hepatitis B treatment. About 15% of websites also
obtained code  1 indicating at least one error in their statement Most  sources included health subject index
(65.70%), link to other internet sources (61.9%) and selected medical health news (60.31%).
Conclusion:The current ratings show that the status of viral infectious information is weak in upgrading
information, accuracy, comprehensiveness and meeting Silberg criteria and the users are recommended
to be cautious and aware of evaluation means when using website providing health information,
particularly on viral- infectious diseases.
Key words: Silberg Criteria, WHO Criteria, Viral Infectious Diseases.
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